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Caen – 1 rue des Cordes et 12 rue de
la Pigacière
Opération préventive de diagnostic (2015)
Denis Thiron
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet de construction d’un immeuble collectif par la société BG Promotion sur un
terrain donnant au 1 rue des Cordes et au 12 rue de la Pigacière sur la commune de
Caen  (parcelle  KN 4),  a  donné  lieu  à  un  arrêté  de  prescription  de  diagnostic
archéologique en raison de l’implantation du projet dans un quartier médiéval, entre le
château et l’Abbaye aux Dames.
2 Le terrain soumis à prescription occupe une surface estimée de 1 273 m2. Situé en plein
centre-ville, il comprend deux bâtiments, dont une maison, et un jardin.
3 Les seules structures mises au jour correspondent à deux trous de bombe ou d’obus,
une  fosse  contenant  divers  détritus  de  construction  datant  du  XXe s.  et  deux
alignements de fosses de plantation, l’une d’elles venant recouper le comblement de
l’un des trous d’obus.
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